


















































　マラヤ大学のThe Kang Hai [The 1983]は、マレーシアの伝統と医療につ
いてのビブリオグラフィを著した。それは、一般的民族信仰、伝承、医療、
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W.W. 1967]は “Malay Magic”と題する著書のなかで数多くの呪文や儀礼の
プロセスを報告した。医師であった Gimletteはマレーの毒物と呪術による
治療について著し[Gimlette, J.D. 1981[1915]]、マレーの医療用語と、薬用































である。面積約 33万ｋ㎡、人口 1313万 5888人（1980年センサス）である。








板垣　マレー人農村の伝承医の薬と医師の薬 － 137 人の聞き取りと伝承医の治療の観察から－
　G村は戸数203戸、人口911人の村である（1983年プンフル [ムキムの長 
]調べ）。「1978年現在、村人によって耕作されている土地は 205.8ha、そ
の う ち 米 180.6ha、 ゴ ム 25.2haで あ る。 村 人 に 所 有 さ れ る 土 地 は 
155.4ha(米 131ha、ゴム 23.52ha)、村外の人が所有する土地は 55.4ha(25%)










画作期は乾期 2月～ 7月、雨期作8月～ 1月であるが、表１に示したように






















































































































































































































































































































































































村のボモ 隣村のボモ 村内ボモ 村外 村外 村外 村外 村外 村外
計



















1 熱感・乾燥感 　5（3） 4（3） 　2（1） 　1（1） 12（8）
2 虚弱（健康のために） 1（0） 　1（0）
3 卒倒
4 高血圧
5 糖尿病 1（0） 　1（0）
6 子どものひきつけ・子どものはしか 　2（0） 2（1） 　4（1）
7 傷（裂傷、火傷、咬傷等） 1（1） 　1（1）
8 できもの（膿瘍、腫瘍、癌、帯状疱疹など） 　4（3） 4（2） 　2（1） 10（6）




13 せき、ぜんそく、肺結核、息切れ等 　2（0） 2（1） 　4（1）
14 腹部不快感、血尿、結石等 　3（0） 1（1） 1（0）　2（1） 　7（2）
15 排尿困難、血尿、結石等
16 神経痛、腰痛、関節痛等 　2（1） 1（1） 　4（2） 　2（1） 1（1） 4（3） 2（2） 16（11）
17 骨折 2（1） 　2（1）
18 身体内部の痛み 　2（2） 　2（2）
19 出産、産前、産後 　6（6） 1（1） 1（1） 　8（8）
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アペンディクスⅠ　活躍するボモ達
No イニシャル 年齢 カンポン 経歴 分類
1 SA 69 Lubuk Bk Bomoh akar2 kayu 木の根のボモ
2 A 50 Lubuk I Bomoh akar2 kayu 木の根のボモ
3 H 60 G.R(B) B Bomoh urut マッサージのボモ
4 S 55 G.R(B) Tem Bidan(Bomoh) 産婆(テルルパ）
5 MS 40 Tanah　Ran Bomoh hantu ハントゥーのボモ
6 MI 78 G.R(H) B Bomoh macam 総合ボモ
7 P 53 G.R(H) B Bomoh hiiang takut 恐れ祓いのボモ
8 IMN 64 G.R(G) Bb Bomoh mata 目のボモ
9 H 50 Guar B Bomoh macam2 総合ボモ
10 A 73 Guar Tbm Bomoh cacin 腹ムシのボモ
11 H 70 Tanjung　S. Bb Bomoh isap darah 瀉血のボモ
12 A 50 Tanjung　S. B Bomoh besar 大ボモ
13 A 5? Hutan Getah Bb Bomoh ular 蛇咬傷治療のボモ
14 R 58 Hutan Getah B Bomoh akar2 kayu 木の根のボモ
15 HA 82 P.Pisang Bb Bomoh akar2 kayu 木の根のボモ
16 TN 67 Pida 3 Tb Bomoh barahkayap デキモノのボモ
17 HD 5? Pida 3 B Bomoh patah 骨折のボモ
18 HAD 89 Alor Setar Bb Bomoh akar2 kayu 木の根のボモ
19 TT ？ Batu 17 Bidan 産婆
20 AS 44 Padan Limau Bb Bomoh patah 骨折のボモ
21 H 4? KTL B Bomoh barahkayap デキモノのボモ
22 O 6? KTL B Bomoh sedikit2 少しできるボモ
23 K(T) 51 KTL B Urut マッサージのボモ
24 KS 故 KTL Bomoh besar 大ボモ
25 HMA 66 KTL Be Bomoh sedikit2 少しできるボモ
26 M 5? KTL B Bomoh patah 骨折のボモ
27 E 55 KTL B Urut マッサージのボモ
28 O 70 Raja Bk Bomoh macam2 総合ボモ
29 D 6? Gandai B Bomoh macam2 総合ボモ
30 HO 120 S.Kelian Ttm Bomoh besar 大ボモ（テルルパ）
31 KH 110 Wang T?m Bomoh besar 大ボモ（テルルパ）
１） B … 学んだボモ
 I  … 天哲がわかるボモ
 T … 継承したボモ
 ｋ … 本から
 e … 母から
 b … 父から
 ｔ … 祖父から
 ｍ … 夢の中で継承
